LA VIDA DE UN IMPERIO by Gómez Orduz, Alfonso
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LA VIDA DE UN IMPERIO 
 
 
 
He aquí el libro maldito, escrito por quien se odiaba a sí mismo y odiaba 
a su raza. 
He aquí el libro de la mentira, del odio y de la podredumbre. Por culpa 
de sus palabras morirán muchos, sin comprenderlo ni saber quién fue su 
verdadero autor. Porque éste muri6 mucho tiempo atrás y quien encontr6 
el libro permanece escondido. 
He aquí el libro que invoca el odio y divide a los hombres. Cuánto daño 
causará, cuántos dolores y cuántas guerras traerá. 
Por este libro se fabricarán nuevas armas y muchos hombres se 
encerrarán en sí mismos. 
Esta es la verdad, se gritará por parques y plazas, esta es la única 
verdad. 
La tierra y sus amores se vendrán abajo. 
El libro triunfará durante setenta años en la cuarta parte del mundo. 
Forjará caudillos, esclavizará a los pueblos. Y los hombres sembrarán 
odio y miseria. 
El orgullo, el sueño del orgullo, el nuevo paraíso. El infierno en la tierra. 
Entre una y otra guerra, alguien hablará de amor. Más aunque sea 
derrotado, desenmascarado y puesto en evidencia como falso, el libro 
seguirá teniendo algunos seguidores, hasta el fin de los siglos. 
Angelo Roncalli. 
 
 
 
Parece extraño que un geopolítico hable en términos biológicos de un imperio, 
pero en realidad las naciones como los imperios presentan procesos similares; 
son como las células que nacen, crecen, se reproducen y mueren y también se 
mueven sobre las condicionantes espaciales que permitieron su surgimiento. 
 
La interacción de un pueblo con su espacio se fija en los “genes” de la etnia, 
desarrollando una herencia de voluntad de poder, que proyectada determina el 
crecimiento y las diferentes manifestaciones imperiales de un estado; es lo que 
llamarían los norteamericanos “el destino manifiesto”1. 
 
El pueblo ruso actual es fruto de estas circunstancias, es el fruto de un proceso 
histórico condicionado por las interacciones espaciales. Su origen se remonta a la 
época del surgimiento y evolución de Moscú, con algunos antecedentes perdidos 
en la historia rusa anteriores a 1300 que permitieron el surgimiento de la Rusia 
                                             
1 Destino manifiesto. Los principios de Jefferson. 
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Keviana. En esa época Kigu era el centro de poblamiento ruso cuyas áreas de 
influencia se extendían por el Dnieper hasta Novgorod2. El pueblo ruso supo en 
esa época desarrollar una cultura propia y autónoma hasta sucumbir frente a las 
invasiones tártaras (mongoles) y retirarse casi por completo de la órbita de influen-
cia europea en el siglo XIII. Durante este período Moscú no pasaba de ser una 
pequeña villa fortificada (empalizada) que le permitió defenderse de la expansión 
tártara más por su aislacionismo geográfico que por su efectiva defensa militar. 
 
 Moscú hasta 1156 era prácticamente un poblado. Este enclave geopolítico le 
permitió, gracias a la habilidad de sus gobernantes, transformarse en una ciudad 
estado que de acuerdo con las circunstancias empezó a acrecer sus áreas de 
influencia, fortaleciendo un ejército terrestre, logrando consolidarse en centro de 
poder. Así logra en el reinado de Iván I (1328-1340) una paz estratégica con los 
khanatos tártaros que permitió el progreso económico moscovita, facilitando la 
expansión colonizadora y su consecuente crecimiento espacial a través de la 
compra bien calculada de nuevos territorios que la rodeaban. Con la combinación 
táctica entre guerra y paz con los tártaros, Moscovia logra extenderse como una 
gran cuña hacia el noroeste de la ciudad. Se enfrenta con el principado de Tuer y 
a través (le la lucha armada y con el  apoyo tártaro, Iván III, gobernante de la 
época, logra mejorar su posición y vencer a la república de Novgorod, anexando a 
Yaroslav 1463, Per 1472, Rostov 1474, e Iver 1485. En 1505 el príncipe Basilio III 
empieza su reinado y con él se renueva la expansión de Moscovia. Aplasta a 
Pskov (1510), toma nuevamente la ciudad lituana de Smolensk (1514) y anexa a 
Ryazan (1521). A partir de esta fecha el principado de Moscú se convierte en la 
autoridad indiscutida desde el golfo de Lituania hasta los montes Urales y desde 
Smolensk hasta el mar Báltico3, constituyendo durante doscientos años la 
plataforma territorial moscovita del imperio ruso. 
 
Iván el Terrible (1533-1584) se libera del dominio tártaro y es el primer ruso 
coronado como Zar en lugar de príncipe de la ciudad. El imperio tiene capacidad 
de enviar un ejército de más de cien mil soldados (junio 1552) contra la fortaleza 
tártara de Kazán que se interpone entre Moscú y los Urales. Los 30.000 tártaros 
de la guarnicion se defienden hasta el 11 de octubre, cuando son aniquilados. En 
1556 se toma Astrakhan permitiendo así la expansión moscovita hasta el Mar 
Caspio. Simultáneamente logra imponer su vasallaje a los príncipes Cherkesos y 
Kaberdianos en el Cáucaso. 
 
Con la derrota tártara se abren los territorios siberianos. Iván el Terrible inicia la 
colonización de rusos. El cosaco Ermak vence al príncipe siberiano Kuchum y 
ofrece al zar los territorios conquistados. En compensación Iván le perdona su 
delito de rebeldía por el cual había sido condenado. Con estas acciones se inicia 
la marcha rusa hacia el Pacífico, lucha que continuará durante 60 años logrando el 
asentamiento de colonos en Tobalsk (1587), en Surgut (1594) y en Narym (1598). 
 
                                             
2 Ver Mapa N9 1. 
3 Ver mapa No. 1 
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En el período comprendido entre 1558 y 1583 se desarrolla la guerra livonia con 
la cual Moscú había perdido extensos territorios en el frente occidental. A la 
muerte de Iván el Terrible se firma el Tratado de Tyavzin (1595) mediante el cual 
Moscú recupera los territorios perdidos a manos de los suecos logrando adquirir 
una salida al Báltico. 
 
LA CONQUISTA DEL ESTE 1598 - 1689 
 
La expedición de Ermak (1581) inicia la colonización rusa de Siberia, la cual se 
consolida en poco más de cien años. No presenta grandes enfrentamientos 
militares y se determinó así por ser la vía de escape de los condenados, hecho 
que va a caracterizar la expansión del poblamiento ruso y que culminará con el 
Archipiélago Gulag4. Los colonos se establecen en Torask y en el Valle del Amur, 
y, en menos de cuarenta años, llegan a Okhofsk (1646). Durante este período son 
sometidos y desplazados muchos pueblos y tribus tales como Saximi, Nentsi, 
Janti, Mansi y otros. 
 
Cuando los rusos penetran en el Amur se producen los primeros 
enfrentamientos con los Manchúes chinos, lo cual va a culminar con la firma del 
primer tratado que la China haya firmado con una potencia extranjera. Con esto se 
logra el dominio ruso, a principios del siglo XVIII, de toda la región limitada por los 
océanos Artico y Pacífico sin incluir las penínsulas de Chukotka y Kamchatka (ver 
mapa No.1). 
 
Entre 1598 y 1689 el frente de expansión occidental se activa grandemente 
produciendo una serie de guerras con Polonia, Suecia, Turquía y los Khanatos 
tártaros de Crimea. Los resultados de estos conflictos variaran notablemente las 
relaciones espaciales. Los polacos lograron tomar a Moscú en 16105 e incluso 
incendiarla a su retirada un año más tarde. Los suecos lograron tomar a 
Novgorod. En 1654 los dirigentes veranianos se unen a los rusos por el temor de 
sucumbir a las presiones turcas, polacas y tártaras de Crimea. 
 
Es importante anotar que en 1613 se entroniza la dinastía Romanov y con ella 
el surgimiento de la voluntad imperial rusa que se proyectará hasta nuestros días. 
 
Rusia adquiere su verdadero sentido de imperio con Pedro el Grande que 
gobierna entre 1682 a 1725. El principal objetivo de este Zar es eliminar la he-
rencia tártara de Rusia e implantar la herencia rusa occidental, modernizándola 
mediante el desarrollo de contactos con los Estados más avanzados de las áreas 
occidentales. Quería convertir a Rusia en un Estado moderno. Fue el primero que 
comprendió que la mentalidad mediterránea de su pueblo se constituía en un 
obstáculo para el imperio, e implementó grandes medios para transformarla en 
                                             
4 Premio Nobel de Literatura Solzhenitsyn (1990). 
 
5 Como Napoleón y como Hitler, intentaron tomarse a Moscú, con características similares. 
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marítima logrando el desarrollo de una gran armada y el establecimiento de una 
“ventana a Europa” en el Puerto de San Petersburgo. 
 
Bajo la dirección de Pedro el Grande la armada rusa desarrolla una campaña 
militar contra los turcos en el Mar de Azov (1695-1696). Cuando su fuerza naval se 
hizo lo suficientemente fuerte, se enfrentó con la potencia naval más importante 
del Báltico. Luchó contra los suecos durante veinte años. Los resultados de esta 
guerra fueron muy variados. Los suecos casi toman Dnieper pero fueron 
derrotados, ya que los rusos logran desembarcar tropas cerca de Estocolmo y 
dominar marítima-mente el Golfo de Botnia. Como consecuencia de lo anterior, se 
firma el tratado de Nystart (1721) por medio del cual Rusia entra en posesión de 
Livonia incluyendo el Puerto de Riga, de Estonia, lo mismo que de Karelia, 
Finlandia e Ingermanland6 donde Pedro había fundado a San Petersburgo cerca 
del puerto de Nyenshantz. Los rusos también lograron el avance hacia el suroeste 
con la estabilización militar del frente de Ornsk y la creación de la fortaleza de 
Semipalatinsk junto al río Irtysh. 
 
Pedro el Grande fue un extraordinario geopolítico. Fijó en la mente de su pueblo 
los objetivos a largo plazo del Imperio Ruso, que expresados en forma sencilla 
propugnaban por una “expansión territorial que permitiera la adquisición de las tie-
rras cálidas del índico y las tierras cálidas del Pacífico y la adquisición de las 
puertas de Europa”7. A la muerte de Pedro el Grande estas banderas son 
recogidas por Catalina, esposa de Pedro III, quien sube al poder en 1762, como 
Catalina la Grande. Los resultados territoriales de este mandato se logran 
irónicamente en el Extremo Oriente. Se completa la colonización (le la Península 
de Kamchatka precedida por las expediciones de Bering (al servicio de Rusia) y la 
adquisición de Alaska. El frente occidental no presentó variaciones territoriales 
pero sí grandes luchas donde el ejército formado por Pedro el Grande demostró su 
eficacia en las guerras con Turquía (1735-1739), con Suecia (1741-1743), con 
Prusia (1757-1761) logrando la ocupación de Berlín en 1760. 
 
LA EXPANSIÓN IMPERIAL 
 
Los resultados de la concientización de la población rusa sobre su superioridad 
en un destino imperial para la ampliación de sus fronteras, lograda bajo el reinado 
de Catalina8, prosigue con gran vigor, con su hijo Pablo (1796-1801), produciendo 
grandes logros territoriales en Polonia con una combinación perfecta de intriga 
política (subversión) y de acción militar. En menos de 25 años Lofonia es dividida 
tres veces (1772-1793-1795) siempre en beneficio del imperio ruso, apoderándose 
totalmente de Bielorrusia, Lituania y gran parte del territorio polaco. 
Posteriormente, la capital polaca caerá en poder ruso (1815). 
                                             
6 Posteriormente los intentos del pequeño Zar (Stalin) por tomar estos Estados, no son más que la 
continuidad de los objetivos de Pedro el Grande para adquirir las colonizaciones alemanas del 
Báltico (Hansa). 
7 Esta última parte la logra el pequeño Zar (Stalin) a través del Pacto de Yalta. 
8 Ver Mapa No 2 
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En el frente sur los rusos terminan por eliminar la última fortaleza turca que les 
permite el control de Crimea en una serie de campañas militares que se extienden 
desde 1766-1774 y 1787-1791 asegurando la penetración rusa del Cáucaso. Así 
el imperio ruso establece en 1783 el protectorado de Georgia y en 1801 se toma la 
ciudad de Tiflis (Tbilisi) con lo cual toda Georgia fue anexada al imperio. 
 
En este período se logra la “colonización”9  total de Siberia con la absorción 
rusa de la península de Chukotka y la expansión sudoeste que establece la 
frontera con Mongolia perteneciente al Imperio Manchú (China). A partir de 1801 el 
avance ruso se dirige hacia el sur10. Desarrolla una ofensiva contra los persas 
(1804-1813) y anexa a Azerbaidján del Norte. En 1828, después de otra guerra 
ruso-persa se apodera de Armenia Oriental. En el Cáucaso del norte las ofensivas 
rusas son frenadas por los musulmanes gobernados por el Imán Shamil, quien 
termina por derrotar a los ejércitos rusos y retardar su avance por más de 25 años 
hasta la captura de Shamil en 1859. 
 
Mas hacia el este los rusos se apoderan de Kazajstán gracias a su hábil 
manejo geopolítico. 
 
Dos de las tres hordas que constituían el pueblo Kazajo se anexarán al imperio 
por temor a la derrota militar por parte de los Dzhungarios apoyados por los 
chinos. Como consecuencia de esto los Khanes de las hordas se vuelven 
ciudadanos rusos. Para penetrar más profundamente en el área, los rusos deciden 
eliminar los Khanatos (1822) produciendo la reacción de los Kazajos, que da lugar 
a una guerra violentísima que se va a extender hasta 1847. En este período 
sobresale el liderazgo del nacionalista Kazajo, Kenesary Kasymov quien hace la 
unificación de todos los khanatos vecinos11 en contra de los rusos. 
 
La anexión definitiva de Kazajstán al imperio ruso se realiza en 1854 con el 
establecimiento de un ejército de ocupación en Alma-Ata12. Después de otra 
guerra con Suecia (1808-1809) anexan a Finlandia y con la guerra turca (1806-
1812) le arrebatan a Besarabia. En 1855 obtienen el control del extremo oriente de 
la isla Sakhalin, que comparten con los japoneses en 1855. 
 
                                             
9 A través de rusos condenados por diversos delitos se les brindaba la posibilidad de la l ibertad 
como colonos en Siberia. Táctica continuada por el régimen marxista con una pequeña variación 
que eliminó la posibil idad de libertar a los colonos que ingresaban a campos de confinamiento y 
trabajos forzados. 
10 Durante los 34 años del reinado de Catalina son sornetidos al Imperio más de 12 millones de 
personas. 
11 Chiva Bukhara y Kokand. 
12 Capital Kazajstán, que en la actualidad tiene más de 500.000 habitantes de origen ruso en su 
población. 
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El avance hacia el extremo oriente es finalmente retrasado por la derrota rusa 
frente al ejército japonés en 190513, pero antes de esta fecha hubo importantes 
avances14.  
Completa la anexión del Cáucaso y logra con la China15 los tratados de Aigun y 
Tientsin (1858) confirmados dos años más tarde en Pekín. El imperio ruso obtiene 
la posesión de la provincia de Amur y la fundación de Vladivostok en 1860. En 
1875 Sakhalin16 se convierte en un dominio totalmente ruso que tendrá que ser 
compartido a partir de 1905 con los japoneses, como consecuencia de la guerra y 
retirarse de Manchuria, que había invadido en 1901. 
 
Las conquistas más importantes de este período las realiza el imperio ruso en 
Asia Central con la toma militar de Tashken en 1867 que se constituye en la sede 
del gobierno del Turkestán, el que se convertirá en el trampolín para la conquista 
de la legendaria Samarkanda (1868), el derrocamiento del Khan de Kokand y la 
reducción de los khanatos de Khiva y Bukhana17 como estados sometidos al Zar. 
 
En 1885 se termina la anexión de toda Asia Central. Posteriormente estos 
pueblos se levantan contra Rusia en 1898 y en 1916 respectivamente, lo mismo 
que en la época de la invasión alemana a Rusia en la Segunda Guerra Mundial, 
con lo cual nadie se sorprendería en la actual coyuntura de la URSS de un nuevo 
levantamiento militar contra el ejército ruso. 
 
BOLCHEVIQUES Y LA AUTODETERMINACIÓN 
 
La revolución bolchevique no modifica sustancialmente los postulados de Pedro 
y Catalina. Entre 1917 y 1920, el gobierno sigue los dictámenes de Lenín “si bien 
hay que dar apoyo general al principio de la auto-determinación, los intereses de 
clase siempre tendrán precedencia sobre las aspiraciones nacionales”. Esto 
simplemente indicaba que el interés comunista estaba por encima del interés 
nacional de los pueblos, conciliando en forma total los intereses del imperio zarista 
con los intereses del imperio comunista ruso, denominado a partir de esa fecha, 
Imperio Soviético. 
 
La debilidad del Estado Soviético permitió como hoy, la independencia de 
Finlandia18 y se implementó un gobierno revolucionario en Finlandia del Sur19 La 
independencia de Estonia fue reconocida el 7 de diciembre de 1918 después de 
                                             
13 Guerra Ruso-Japonesa 1904-1905. 
14 Ver Mapa No 2. 
15 Como China está en guerra con Francia y Gran Bretaña, debilitada se ve obligada a negociar 
con los rusos para evitar otra guerra que no podría sostener. 
16 Después de la Segunda Guerra el pequeño Zar se apodera de este territorio. En la actualidad los 
japoneses presionan a Gorbachov la entrega de Sakhalin. 
17 Tomados Kakhara en 1868 y Khiva en 1873. 
18 El levantamiento de los kazajos y kirouises fue sometido violentamente por el general zarista 
Kurepatkin. 
19 31 de diciembre de 1917. 
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que se había establecido una república comunista con ayuda militar rusa20 La 
independencia de Letonia fue reconocida el 22 de diciembre de 1918, días 
después de un golpe comunista que formó un gobierno provisional, y ese mismo 
día se reconoce la independencia de Lituania, producida por un gobierno de 
trabajadores y campesinos establecidos en Vilna21. 
 
Todos estos regímenes fueron de corta duración. La República Soviética de 
Estonia cae en mayo de 1919 “después de que las fuerzas contrarrevolucionarias 
y reaccionarias nacionalistas e intervencionistas locales expulsaron a las unidades 
soviéticas de su territorio”22. 
 
Las regiones títeres de Moscú dejaron de existir para Finlandia y Letonia a 
partir de mayo de 1918 y mayo de 1919 respectivamente, y el régimen lituano-
soviético fue derrotado en agosto de 191923. A partir de esta fecha se declara la 
independencia de estos países del control soviético. Como consecuencia de la 
reacción contra los bolcheviques, los pueblos no rusos buscan la independencia 
logrando sus objetivos con mayor o menor resultado; tal es el caso de los 
territorios occidentales, como el de las provincias polacas y Besarabia, donde la 
organización nacionalista Sfatul Tserii alcanzó la reincorporación de la provincia a 
Rumania. En la actualidad los nacionalistas rumanos bajo la órbita soviética están 
buscando lo mismo24. 
 
El imperio de los trabajadores emplea la fuerza militar para mantener los 
antiguos territorios y busca ampliar sus fronteras territoriales. Con esto se logra en 
febrero de 1918 el aniquilamiento por parte de los guardias rojos del gobierno de 
Turquestán25 creado en noviembre de 1917 en Kokon. Los destacamentos 
revolucionarios liquidaron en forma total a las fuerzas militares del partido na-
cionalista tártaro26  que había declarado la independencia de Crimea en diciembre 
de 1917. 
 
Los guardias rojos fueron terriblemente sanguinarios con los consejos (Radas) 
ukranianos y rusos que intentaban conseguir la independencia de sus territorios. 
Por la debilidad del ejército rojo enfrentado a la contrarrevolución y por factores 
logísticos, la situación militar no impidió la independencia27 de Georgia, Armenia y 
Azerbaidján en las regiones caucásicas. De ahí que por debilidad, el imperio 
soviético pierda una gran parte de territorio, que va a ser recuperado 
posteriormente en un período de 27 años a partir de 1920, al cual he denominado 
                                             
20 28 de enero de 1918. 
21 Su capital. 
22 Informe oficial de Moscú. 
23 Conocida como parte de la Contrarrevolución Blanca. 
24 Véase mapa No. 3. 
25 Creado por el Cuarto Congreso Regional Musulmán. 
26 Milli Firca 
27 Obsérv ese cómo en la actualidad (septiembre 1991) se repiten estos acontecimientos motiv ados casi por 
las mismas causas. 
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la Restauración del Imperio y su artífice, el pequeño Zar28. En el primer gobierno 
soviético, Lenín lo nombró comisario del pueblo para los problemas de las 
nacionalidades, cargo que desempeñó hasta 1923. El pequeño Zar fue el artífice 
de las matanzas iniciales y posteriores ten-dientes a eliminar de una vez por todas 
las nacionalidades contrarias a las directrices del “Gobierno del Consejo de 
Comisarios del Pueblo”29. La política en contra de las nacionalidades nunca 
despertó controversias con Lenín, como se puede leer claramente en el discurso 
pronunciado por Stalin en diciembre de 192530 en el cual afirma: “Nunca he tenido 
diferencias de ningún tipo en torno a las cuestiones de las nacionalidades, ni con 
el partido ni con Lenín”. El resentimiento de los comunistas por las reducciones 
territoriales que tuvieron lugar antes de 1920 se manifiesta en la expresión de 
Stalin: “La llamada independencia de las independientes Georgia, Armenia, 
Polonia, Finlandia, etc., es sólo una ilusión y oculta la total dependencia de estas 
caricaturas de estados que están en uno y otro grupo de imperialistas. 
 
De acuerdo con estas directrices, las tropas soviéticas a partir de febrero de 
1921 emprenden la reconquista del Cáucaso y derrocan violentamente al gobierno 
georgiano.  
 
En 1924 sofocaron el levantamiento general de los nacionalistas de Georgia. 
Con el pacto Germano-Soviético en 1939 recobraron los antiguos territorios 
polacos dividiéndolos después de la invasión militar germano-soviética31. Se 
invadió a los estados Bálticos y se establecieron bases militares en Estonia, 
Lituania y Letonia. Parece que la historia se repite cuando uno lee los 
acontecimientos que se presentan en estos Estados en la actualidad y los 
compara con los que sucedieron en septiembre y octubre de 1940 durante los 
cuales el gobierno soviético se queja del secuestro de unos soldados del ejército 
ruso en Lituania y en una nota adicional firmada el 14 de junio se requirió un 
ultimatum, mediante el cual se pide la destitución del Primer Ministro, el cambio de 
gobierno y el establecimiento de un ejército de ocupación además de la convo-
catoria a elecciones en las cuales sólo pueden participar los miembros 
carnetizados del partido comunista. Esto se repite en los Estados Bálticos; los 
ganadores de las “elecciones”, con el apoyo del ejército rojo, “solicitan” su anexión 
a la URSS como repúblicas soviéticas. 
 
El 14 de octubre de 1939 el gobierno soviético presentó varias reclamaciones 
territoriales a Finlandia, una de las cuales pedía en arriendo el puerto de Hanko. 
Estas propuestas fueron rechazadas por Finlandia por “infringir su neutralidad”. La 
respuesta soviética se concretó el 30 de noviembre con la invasión militar. La 
Sociedad de Naciones reacciono expulsando a la URSS por agresión, el 14 de 
diciembre. El ejército finlandés se defiende heroicamente y detiene la invasión 
soviética pero no impide que el imperio le imponga el Tratado de Paz del 12 de 
                                             
28 Stalin. 
29 Como denominaron al Imperio Soviético hasta 1946. 
30 En el VII plano ampliado del Comité Ejecutivo Internacional Comunista. 
 
31 Violando el Tratado que Lenín había firmado en mayo de 1920. 
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marzo de 1940 con el cual se ve obligado a ceder una gran extensión de territorio 
en el norte y al este del Lago Ladoga y en Karelia, numerosas islas del golfo de 
Finlandia, territorios en el norte y centro de Finlandia y a arrendar el puerto de 
Hanko por treinta años. Esta pérdida se ratificó después de la segunda guerra 
mundial en 1947 con una sola modificación que sustituía el arriendo de la base de 
Hanko por una en Rorkkala, más la entrega del puerto de Petsamo a la Unión 
Soviética. A Rumania se le exigió la entrega en 1940 de Besarabia, ademas de la 
provincia de Bukovina del Norte como compensación por la tremenda pérdida que 
la Unión Soviética y la población de Besarabia habían tenido durante los 22 años 
que Rumania gobernó a Besarabia32. El ejército rojo entró dos días después. Al 
final de la segunda guerra esta transferencia fue confirmada y en la actualidad los 
pueblos de estos territorios tratan de integrarse de nuevo a Rumania, gracias al 
fenómeno Gorvachov. 
 
A través de los medios diplomáticos se adquieren otros territorios. La 
conferencia de Yalta acuerda la entrega .a los soviéticos de 69.000 millas cua-
dradas de territorio polaco; en la conferencia de Potsdam la URSS obtiene el 
corazón del Imperio Alemán, Prusia Oriental. De común “acuerdo” con 
Checoeslovaquia, ésta cede la provincia de Ruthcnia incorporándola a la Ukrania 
Soviética y en la conferencia de Yalta se permite la ocupación nuevamente de 
Sakhalin del Sur y de las islas Kuriles que cran soberanía japonesa desde 1875. 
En Mongolia en 1944 los soviéticos arrebataron a este Estado más de 64.000 
millas cuadradas en la frontera de la República Popular de Mongolia, transfiriendo 
el poder a la República Socialista Federal Soviética33. 
 
(RSFS). Los soviéticos no publicaron la noticia de la anexión sino dos años 
después de 1946. 
 
A partir de 1947 se completó la restauración de las conquistas de los Zares; 
mientras los imperios europeos se desmoronaban, la Unión Soviética no sólo se 
sostiene, sino que crece. Es un período en el que prima el nacionalismo; surgen 
nuevos Estados como la India y los del sureste asiático. El imperio ruso logra 
ahogar todo intento nacionalista. Lo único que devuelve después de la guerra es la 
base naval de Puerto Arturo, que tomo en arriendo la China después de la 
segunda guerra mundial, y el control sobre la base naval de Pokkala al sur de 
Finlandia. 
 
El poco conocimiento y la desinformación sobre la guerra patriótica34 no nos ha 
permitido evaluar la gesta de millones de soldados nacionalistas que se 
enfrentaban con el ejército soviético en defensa de su independencia y en favor de 
las fuerzas alemanas en el período comprendido entre la operación Barba Roja y 
                                             
32 Ultimatum presentado por los soviéticos el 26 de junio de 1940. 
 
33 Región Tannu Tuya. Este territorio había sido arrebatado por el Imperio Ruso en 1911. Proclamó 
su independencia en 1922 con el nombre de República Popular Tuviana. 
34 Nombre que los rusos dan a la Segunda Guerra Mundial. 
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1947, como es el caso de los ejércitos SS del mariscal Blasov35 o el de los 
ejércitos finlandeses, georgianos, polacos, rumanos, bielorrusos, croatas, kasajos, 
kirguises, turcomanos, tártaros y musulmanes, que fueron aniquilados o 
trasladados a Siberia para desaparecer casi por completo. 
 
La propaganda soviética se dedicó a desprestigiar el colonialismo en todo el 
mundo menos en su propia sociedad, donde estimula la colonización rusa sobre 
los territorios orientales de la URSS; como resultado de esa política en la 
actualidad, los kasajos son menos numerosos que los rusos en Kazajstán y éstos 
predominan en las ciudades de las repúblicas de Kirghizi, Tadzhikistán y 
Turkmenia. También los rusos se constituyen en la población más numerosa de 
las repúblicas autónomas soviéticas y en nueve de las diez regiones nacionales. 
La Unión Soviética usa métodos eminentemente imperialistas contra las 
nacionalidades rebeldes. Los tártaros, los crimeños y los alemanes del Volga 
fueron deportados en masa a Siberia y al Asia Central36. En 1957 la deportación 
de las cinco nacionalidades caucasianas fue condenada en la Unión Soviética 
como uno de los excesos de Stalin y los pocos sobrevivientes fueron devueltos a 
sus territorios de origen. Pero ¿qué pasó con los tártaros de Crimea? Los censos 
hablan del número de rusos, del número de ukranianos, del número de judíos y de 
los bienlorrusos que viven en la región de Crimea, antes denominada República 
Autónoma Tártara, pero no se menciona ni un solo tártaro en los censos; 
probablemente nunca regresaron de Siberia. Si esto se comprueba, el Imperio 
Soviético ha ido mucho más lejos que el imperio de los Zares o cualquier 
imperialismo occidental incluyendo los odiados nazis. En la memoria de la historia 
quedan las proféticas palabras de un nacionalista tártaro, Volga Sultán Galiev37 
que dice: 
 
La sustitución de Una dictadura mundial de una clase de sociedad europea (la burguesa) par su 
antípoda (el proletariado) es decir, por otra de sus clases, no hará que haya un gran cambio en la 
vida social del sector oprimido de la humanidad. En todo caso este cambio si l legare a ocurrir no 
sería para mejorar sino para empeorar. 
 
Palabras de gran actualidad que recorren las gargantas sedientas de libertad 
de los proletarios y hombres comunes de Rusia o del resto (le repúblicas víctimas 
de la ideología marxista que sólo fue un instrumento histórico para perpetuar los 
objetivos imperiales de Pedro y Catalina los Grandes; hoy, cuando el instrumento 
no funciona y los nacionalismos destruyen el ideal internacionalista, se volverá a la 
esencia de Pedro y Catalina. El imperio tambalea pero no caerá; caerá tan sólo el 
libro maldito de la ideología igualitarista. El Libro de la Mentira, del Odio y de la 
Podredumbre, y como en 1917, en tres o cuatro años el imperio ruso equilibrará 
las fuerzas y se estará preparando para una nueva expansión que inevitablemente 
                                             
35  Mariscal ruso, héroe en la defensa de Moscú perseguido por Stalin. Llegó a comandar más de 
un millón de soldados veranianos y rusos contra el ejército Soviético. 
36 En el período de la guerra entre 1943-1944. 
37 Cooperador de los comunistas fue expulsado del Partido Comunista en 1923 y encarcelado en 
1929. Nunca se le puso en libertad. 
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producirá confrontaciones de gran envergadura con sus profundas repercusiones 
de carácter mundial, que serán el síntoma inequívoco del fin de la vida de un 
Imperio y el comienzo de otro: “la China”. 
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